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は8耳 (47.0%)であり、 有効以上の有効率は53.0% さらに症例数を増やして検討したいと考えている。
となった(図 2)。疾患別では、特に差を認めなかっ
た。耳鳴抑制の持続時間を有効以上の 7例9耳で検討 まとめ
すると (図 3)、一過性が2耳、 1時間が 1耳、6時
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Treatment of Cochlear Tinnitus by lontophoretic Anesthesia of 
the Tympanic Membrane 
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We performed iontophor巴ticanesthesia for 17 ears with cochlear tinnitus in 15 patients. This is a 
method to expect cochlear anesthesia by cochlear shift of xylocaine. The effective rate was 53.0%. The 
results indicated the possibility that the method may be established as a simple and safe treatment by 
further studies on anesthetic fluid and time to pass electricity. 
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